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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A l b e r i g o , Giuseppe, IvescoviltalianialConcilio 
di Trento. Firenze, Sansoni, 1959. Gr.-8°, X I I 
und 500 S. -Brosch. Preis nicht mitgeteilt. 
A n d r e n , Olof, Rättfärdighet och Fr id. En 
Studie i det första Clemensbrevet. Righte-
ousness and Peace. A study in the First 
Letter of St. Clement of Rome. With a 
summary in English. Stockholm, Svenska 
Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1960. 
Gr.-8°, 233 S. - Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
A r i s t o t e l e s , Fragmente. Hrsg., übertragen 
und in ihrer Entstehung erläutert von Paul 
Gohlke. Paderborn, Schöningh, 1960. K l . -
8°, 245 S. - Engl, brosch. D M 11,50. 
A u g u s t i n u s , Aurelius, Enchiridion de fide spe 
et caritate. Handbüchlein über Glaube, Hoff-
nung und Liebe. Text und Übersetzung mit 
Einleitung und Kommentar von Josef Bär-
bel. (Testimonia, Bd. I .) Düsseldorf, Pat-
mos, 1960. 8°, 225 S. - Ln . D M 19,80. 
Bau m a n n , Richard, Der Berg vor dem Konzil 
oder ein anderes Evangelium. Tübingen, 
Katzmann, 1960. 8°, 176 S. - L n . D M 9,60. 
Betz , Johannes und F r i e s , Heinrich (Her-
ausgeber), Kirche und Überlieferung. Freiburg, 
Herder, 1960. Gr.-8°, X und 380 S. - L n . 
D M 32,80. 
Betz , Otto, Offenbarung und Schriftforschung in 
der Qumransekte. (Wiss. Untersuchungen 
zum N T . ) Tübingen, Mohr, 1960. Gr.-8°, 
X I I und 202 S. - Brosch. D M 24,20. 
Bis er, Eugen, Der Sinn des Friedens. Ein theo-
logischer Entwurf. München, Kösel, 1960. 
Kl.-8°, 243 S. - L n . D M 14,80. 
B o n i , Andreas, O F M , De Admissione ad No-
vitiatum in Legislation Ordinis Fratrum Mino-
rum. (Studia Antoniana, 10) Romae, Pon-
tificium Athenaeum Antonianum, 1958. 
Gr.-8°, X V I I und 184 S. - Kart. Preis nicht 
mitgeteilt. 
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B r e d o w , Gerda von, Das Sein der Freiheit. 
Düsseldorf, Schwann, 1960. 8°, 149 S. -
L n . D M 9,80. 
B u r c k h a r d t , Georg, Weltbild der werkschaf-
fenden Menschheit in Grundlagen. München/ 
Basel, Reinhardt, 1959. Kl.-8°, 80 S. - Kart. 
D M 3,80. 
Byzantinische Zeitschrift, Bd. 53, Heft 1. Hrsg. 
von Franz Dölger. München, Beck, 1960. 
Gr.-8°, 288 S. und 5 Bildtafeln - Brosch. 
D M 45,— (jährlicher Bezugspreis). 
Ca sei , Odo, Das christliche Kultmysterium. 
Vierte durchgesehene und erweiterte Auf-
lage. Hrsg. von Burkhard Neunheuser 
OSB. Regensburg, Pustet, 1960. 8°, 243 S. 
- Ln . D M 13,50; Kart. D M 11,—. 
C h e n u , M . - D . , OP, Das Werk des Hl. Tho-
mas von Aquin. (Ergänzungsband zur Gro-
ßen Deutschen Thomas-Ausgabe) Heidel-
berg und Graz-Wien-Köln, Kerle und Sty-
ria, 1960. 8°, 452 S. - Subskriptionspreis 
L n . D M 21,60; L n . D M 24,80. 
C h e s t e r t o n , G. K . , Der stumme Ochse. Über 
Thomas von Aquin. (Taschenbuchausgabe, 
75) Freiburg, Herder, 1960. K1.-80, 140 S. -
Kart. D M 2,20. 
C o r r e n s , Dietrich, Schebiit. V o m Sabbat jähr. 
Text, Übersetzung und Erklärung nebst 
einem textkritischen Anhang und 2 Karten. 
(Die Mischna) Berlin, Töpelmann, 1960. 
Gr.-8°, V I I I und 181 S. - Brosch. DM26,—. 
D e m p f , Alois, Meister Eckhart. (Taschen-
buchausgabe, 71) Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1960. Kl.-8°, 190 S . - K a r t . D M 2,20. 
D i b e l i u s , Martin und K ü m m e l , Werner, 
Jesus. (Göschen, 1130) Berlin, Göschen, 
1960. Kl.-8°, 140 S. - Kart. D M 3,60. 
Die Hegge. Unterwegs und Daheim. (Schriften 
zur christlichen Bildung, Heft 12/13). Hrsg. 
von Th. Kampmann und Luzia Glanz. Pa-
derborn, Schöningh, 1960. 8°, 96 S. - Kart. 
D M 4,50. 
D o m s , Herbert, Dieses Geheimnis ist groß. Eine 
Studie über theologische und biologische 
Sinnzusammenhänge. Köln, Wort und 
Werk, 1960. Kl.-8°, 121 S. - Kart. D M 3,40; 
L n . D M 5,80. 
Eichenseeer , Caelestis, OSB, Das Symbo-
lum Apostolicum beim Heiligen Augustinus. 
M i t Berücksichtigung des dogmengeschicht-
lichen Zusammenhangs. (Kirchengeschicht-
liche Quellen und Studien, Bd. I X . ) St. Ot-
tilien, Eos, 1960. Gr.-8°, X X I I I und 501 S. 
- Preis nicht mitgeteilt. 
Fe i f e i , Erich, Grundlage einer Theologie des 
Gottesdienstes. Motive und Konzeption der 
Glaubensverkündigung Michael Heldings 
(1506-1561) als Ausdruck einer katholi-
schen »Reformation«. (Untersuchungen zur 
Theologie der Seelsorge, Bd. X V . ) Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1960. Gr.-8°, 
V I I und 272 S. - Kart. D M 18,80. 
F r i s q u e , Jean, Oscar Cullmann. Une theolo-
gie de Thistoire du salut. (Cahiers de l'ac-
tualite religieuse, Bd. X L ) Tournai, Caster-
man, 1960. Gr.-8°, 279 S. - Brosch. bfr. 
135 , - . 
Geist und Leben. Zeitschrift für Aszese und 
Mystik. (33. Jahrgang 1960 Heft 3) Hrsg. 
von H . Bleienstein SJ und F. Wulf SJ. 
Würzburg, Echter, 1960. 8°, 2+0 S. - Kart . 
D M 3,—. 
G r ü n a s , Jean-Paul, La Restauration du Tho-
misme sous Leon X I I I et les Philosophies nou-
velles. Etüde de la pens£e de Maurice Blon-
del et du Pere Laberthonniere ä la Lumiere 
d* »Aeterni Patris«. Washington, The Ca-
tholic University of America Press, 1959. 
8°, 434 S. - Kart. S 4,—. 
G ö t z , Arnulf , O F M , Heilige, Märtyrer und 
Helden. Aus der Missionsgeschichte des 
Ordens des heiligen Franziskus. Ascharfen-
burg, Pattloch, 1957. 8°, 459 S. mit 9 Bi l -
dern - L n . D M 14,80. 
G r a b er, Rudolf, Längst hätten wir uns bekehren 
müssen. Die Reden des Photius beim Russen-
angrirT auf Konstantinopel 860. Innsbruck, 
Rauch, 1960. Gr.-8°, 67 S. - Ln . D M 7,50. 
H a a c k e , Rhaban (Herausgeber), Eucharistie 
in der Glaubenslehre. Ein Werkbuch zum 
Eucharistischen Kongreß in München 1960. 
Köln, Bachem, 1960. Kl.-8°, 144 S. - Kart. 
D M 3,80. 
Hessen, Johannes, Augustins Metaphysik der 
Erkenntnis. 2. neub. Auflage. Leiden, Br i l l , 
1960. Gr.-8°, X und 294 S. - Ln . Gld. 18,—. 
Hessen, Johannes, Wissen und Glauben. (Glau-
ben und Wissen, Bd. 20) München-Basel, 
Reinhardt, 1959. K1.-80, 48 S. - Kart. 
D M 2,80. 
H o l l , Adolf , Augustinus Bergpredigtexegese. 
Nach seinem Frühwerk De Sermone Do-
mini in monte l ibri duo. Wien, Herder, 
1960. Gr.-8°, 74 S. - Kart. D M 8,80. 
J ä g e r , Lorenz, Das Ökumenische Konzil, die 
Kirche und die Christenheit. Erbe und Auf-
trag. (Konfessionskundliche Schriften des 
J. A . Möhler-Instituts, Bd. IV. ) Paderborn, 
Bonifacius, 1960. Gr.-8°, 142 S. - Kart. 
Preis nicht mitgeteilt. 
J u n g m a n n , J . A . , Liturgisches Erbe undpasto-
rale Gegenwart. Studien und Vorträge. Inns-
bruck-Wien-München, Tyrolia, 1960. 8°, 
560 S. - Gin . D M 25,—. 
K e l l y , Gerald, SJ, Der gute Beichtvater. Pasto-
rale Anweisungen für den jungen Priester. 
Limburg/Lahn, Lahn-VrL, 1960. Kl.-8°, 
160 S. - Kart . D M 4,80. 
K o c h , Anton, Homiletisches Handbuch. Zweite 
Abteilung: Homiletisches Lehrwerk. Pre-
digtpläne und Skizzen zu den Themen des 
Quellenwerkes. (8. Bd., 5. Tei l : Das Leben 
mit Gott und 6. Tei l : Das Leben in der Ge-
meinschaft) Freiburg, Herder, 1960. 8°, 
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546 S. - Subskriptionspreis L n . D M 26,—; 
L n . D M 30—. 
K ü n g , Hans, Konzil und Wiedervereinigung. Er-
neuerung als Ruf in die Einheit. M i t einem 
Geleitwort von Kard. Dr . Franz König. 
Wien-Freiburg-Basel, Herder, 1960. Kl.-8°, 
250 S. - L n . D M 12,80. 
K u p i s c h , Karl , Quellen ^ur Geschichte 
des Deutschen Protestantismus 1S71-194J. 
(Quellensammlun zur Kulturgeschichte, 
Bd. 14) Göttingen-Berlin-Frankfurt, M u -
sterschmidt, 1960. 8° 312 S. - Engl, brosch. 
D M 22,80. 
L e n g s f e l d , Peter, Überlieferung. Tradition 
und Schrift in der evangelischen und ka-
tholischen Theologie der Gegenwart. (Kon-
fessionskundliche und kontroverstheologi-
sche Studien, Bd. I I I ) Paderborn, Bonifa-
cius, 1960. Gr.-8°, 263 S. - Ln . D M 16 —. 
L i g i e r , Louis, Peche d9 Adam et Peche' du 
Monde. Bible - Kippur Eucharistie. L* A n -
den Testament. Paris, Aubier, 1960. Gr.-8°, 
319 S. - Brosch. N F 19,80. 
L ö w i t h , Karl , Gesammelte Abhandlungen. Zur 
K r i t i k der geschichtlichen Existenz. Stutt-
gart, Kohlhammer, 1960. Gr.-8°, 256 S. -
L n . D M 24,—. 
M a l m b e r g , Felix. Ein Leib - ein Geist. Vom 
Mysterium der Kirche. Freiburg Herder, 
1960. Gr.-8°, 342 S. - L n . D M 24,80. 
M a r c h e t t i , Aemilius, O F M , De Regimine 
Solutionum Debitorum Mutato Valore Pecu-
niae. (Studia Antoniana 11) Romae, Pon-
tificium Athenaeum Antonianum, 1958. 
Gr.-8°, X I I und 144 S. - Brosch. Preis 
nicht mitgeteilt. 
M a y e r , Alois. Psalmorum Liber Primus (1-41). 
Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 1960. 21x15 
cm, 510 S. - S t u J . Preis D M 18,—; Ln . 
D M 26,—. 
M c A u c l i f f e , Clarentius, SJ, De Sacramentis 
in genere. St. Louis, Herder, 1960. 8°, X V 
und 224 S. - L n . Preis nicht mitgeteilt. 
M i l l o t , Rene P., Das Heldenlied der Mission. 
Abenteuer und Missionen im Dienste Got-
tes vom hl . Paulus bis Gregor X V . (Texte 
zur Heiligen Geschichte, ausgewählt und 
hrsg. von Daniel-Rops.) AschafTenburg, 
Pattloch, 1959. 8°, 400 S. - Ln . D M 16,80. 
O r a i s o n , Marc, Zwischen Angst und Illusion. 
Christliche Existenz in tiefenpsychologi-
scher Sicht. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1960. K I . - 8 0 , 208 S. - Ln . D M 12,80. 
P e r r i n , Joseph-Marie, Geist und Aufgabe der 
Säkularinstitute. Mainz, Grünwald, 1960. 
KI . -8 0 , 136 S. - Kart. D M 5,60. 
P f e i l , Hans, Einführung in die Philosophie. (Der 
Christ i n der Welt, Reihe 3, Bd. 4.) Aschaf-
fenburg, Pattloch, 1960. 8°, 162 S. - Kart. 
D M 3,80. 
P r ü m m , Karl , SJ, Die Botschaft des Römerbrie-
fes. Ihr Aufbau und Gegenwartswert. Frei-
burg-Basel-Rom-Wien, Herder, 1960. 8°, 
240 S. - L n . D M 14,80. 
R e i n i s c h , Leonhard (Herausgeber), Theolo-
gen unserer Zeit. (Eine Vortragsreihe des 
Bayer. Rundfunks) München, Beck, 1960. 
8°, I X und 254 S. - L n . D M 9,80. 
R £ t i f , Andre und L a m a r c h e , Paul, Das 
Heil der Völker. Israels Erwählung und die 
Berufung der Heiden im Alten Testament. 
(Die Welt der Bibel, Bd. 9) Düsseldorf, 
Patmos, 1960. KI.-8 0,109 S. - Kart. D M 4,80. 
R e u ß , Josef Maria, Opfermahl Mitte des 
Christseins. Eine pastoral-theologische Un-
tersuchung zur Meßfeier. Mainz, Grüne-
wald, 1960. KI .-8 0 ,144 S. - Ln . D M 8,40. 
R o s s m a n n , Gerda, Die Heilige der Schlesier. 
Hedwig, die heilige Herzogin. Nach zeit-
genössischen und neueren Quellen. Berlin-
Dahlem, Morus, 1960. KI.-8 0,198 S. - Engl, 
brosch. D M 7,80; L n . D M 9,80. 
R o v i r a B e l l o s o , Jose Maria, La Vision de 
Dios segün enrique de gante. (Colectanea San 
Paciano, Vol . V I I ) Barcelona, Casulleras, 
1960. Gr.-8°, 264 S. - Brosch., Preis nicht 
mitgeteilt. 
Sayler , Wilhelmine, fosef Göttler und die 
christliche Pädagogik. München, Kösel, 1960. 
8°, 298 S. - L n . D M 15,80. 
Scarpat , Giuseppe (Herausgeber), Q. S. F. 
Tertulliano: »Adversus Praxean« Edizione 
critica con traduzione e note italiane. (Bi-
blioteca Loescheriana) Torino, Loescher, 
1959. 8°, C L I I I und 316 S. - Brosch. Preis 
nicht mitgeteilt. 
Schasching , Johann, SJ, Kirche und indu-
strielle Gesellschaft. (Schriftenreihe der Kath. 
Sozialakademie Wien, Bd. I .) Wien, Herder, 
1960. 8°, 274 S. - L n . D M 12,-. 
Sche lk le , Karl Hermann, Die Gemeinde von 
Qumran und die Kirche des Neuen Testamentes. 
(Die Welt der Bibel, Bd. 8.) Düsseldorf, 
Patmos, 1960. KI . -8 0 , 114 S. - Kart. D M 
4,80. 
S c h e r i n g , Ernst, Mystik und Tat. Therese 
von Jesu, Johannes vom Kreuz und die 
Selbstbehauptung der Mystik. München-
Basel, Reinhardt, 1959. 8°, 356 S. - Kart. 
D M 16,—; L n . D M 19,—. 
S c h m i t z , Josef, Disput über das Teleologische 
Denken. Eine Gegenüberstellung von Nico-
lai Hartmann, Aristoteles und Thomas von 
Aquin. Mainz, Grünwald, 1960. KI . - 8 0 , 
216 S. - Kart. D M 15,90. 
Schneider , Friedrich, Die Hauptprobleme der 
Erkenntnistheorie. M i t besonderer Berück-
sichtigung der Naturwissenschaften. Mün-
chen-Basel, Reinhardt, 1959. K1.-80,112 S. -
Kart. D M 4,—; L n . D M 5,80. 
S e h r ö e r , Henning, Die Denkform der Para-
doxalität als theologisches Problem. Eine Un-
tersuchung zu Kierkegard und der neueren 
Theologie als Beitrag zur theologischen Lo-
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gik. (Forschungen zur Systematischen 
Theologie und Religionsphilosophie, Bd. 
V. ) Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1960. Gr.-8°, 207 S. - Kart. D M 24,—. 
S c h u l e r , Bertram, Die Materie als lebende 
Kraft. München-Paderborn-Wien-Würz-
burg, Schöningh, 1960. Gr.-8°, X I I und 
168 S. - Kart. D M 12,—. 
S c h w e g l e r , Theodor, Die biblische Urge-
schichte. I m Lichte der Forschung. München, 
Pustet, 1960. 8°, 252 S. mit 6 Bildtafeln -
L n . D M 15,80. 
S i e g m u n d , Georg, Der Kampf um Gott. Zu-
gleich eine Geschichte des Atheismus. 
Zweite, verbesserte und stark erweiterte 
Auflage. Berlin, Morus, 1960. Gr.-8°, 361 S. 
- Engl, brosch. D M 14,80; L n . D M 17,80. 
S takemeier , Eduard, Liborius und die Be-
kennerbischöfe von Le Mans. Hagio-
graphie und Kul t in konfessionskundlicher 
Darstellung. (Konfessionskundliche und 
kontroverstheologische Studien, Bd. I I ) 
Paderborn, Bonifacius, 1959. Gr.-8°, 376 S. 
- L n . D M 17,60. 
S t e g m ü l l e r , Wolf gang, Haupt Strömungen der 
Gegenwartsphilosophie.Eine kritische Einfüh-
rung. Zweite, neubearbeitete und erweiterte 
Auflage. Stuttgart, Kröner, 1960. 8°, 
X L V I I I und 532 S. - L n . D M 15,—. 
S t r a c k , Bonifatius, O F M Cap., Christusleiden 
im Christenleben. Ein Beitrag zur Theologie 
des christlichen Lebens nach dem heiligen 
Bonaventura. (Franziskanische Forschun-
gen, 13. Heft) Werl/Westf., Dietrich-
Coelde, 1960. Gr.-8°, X V I I und 158 S. -
Kart. D M 15,—. 
S t u p p e r i c h , Robert, Melanchton. (Göschen, 
Bd. 1190) Berlin, Walter de Gruyter, 1960. 
Kl.-8°, 139 S. - Kart. D M 3,60. 
S u t c 1 i ffe, Edmund, SJ, The Monks ofQumran. 
The People of the Dead Sea Scrolls with 
Translations in English. London, Burns & 
Oates, 1960. 8°, X V und 272 S. - L n . 30 
Shillings. 
T h e u n i s , Franz, Offenbarung und Glaube bei 
Rudolf Bultmann. Ergänzung zu Kerygma 
und Mythos V . (Theologische Forschung. 
Wissenschaftliche Beiträge zur Kirchlich-
evangelischen Lehre. X I X . Veröffentli-
chung) Hamburg-Bergstedt, Reich, 1960. 
Gr.-8°, X V und 144 S. - Engl, brosch. 
D M 10,—. 
T h o m a e , Hans, Der Mensch in der Entschei-
dung. München, Barth, 1960. Gr.-8°, 297 S. -
L n . D M 36,—. 
T y r e l l , George, Das Christentum am Scheide-
weg. Eingeleitet und übersetzt von Ernst 
Erasmi. München-Basel, Reinhardt, 1959. 
Gr.-8°, 191 S. - Ln . D M 13,—. 
V a g a g g i n i , Cyprian, Theologie der Liturgie. 
Ins Deutsche übertragen und bearbeitet von 
August Berz. Einsiedeln-Zürich-Köln, Ben-
zinger, 1959. Gr.-8°, 461 S. - L n . D M 28,60. 
de V a u x , Roland, OP, Das Alte Testament 
und seine Lebensordnungen. Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1960. 8°, 263 S. - L n . D M 
24,80. 
de V a u x , Roland, OP, Die hebräischen Patri-
archen und die modernen Entdeckungen. Düssel-
dorf, Patmos, 1959. Gr.-8°, 109 S. mit 3 
Karten - L n . D M 9,80. 
V o l k m a n n , Albrecht, Vierzig Jahre Hoch-
kirchliche Bewegung in Deutschland und in 
Nachbarländern. (Sonderheft der Zeitschrift 
»Eine heilige Kirche« Jahrgang 1957/58, 
Heft I I ) München-Basel, Reinhardt, 1957/ 
58. Gr.-8°, 134 S. - Kart. D M 7,50. 
